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INTEGRAAL WATERBEHEER IS MENSENWERK 
Mijnheer de rector magnificus, dames en heren, 
Drie jonge tovenaars waren eens in het gezelschap 
van een eenvoudige herdersjongen, die zij uit hun 
jeugd kenden. Zij waren op reis gegaan om de 
wereld hun kunsten te vertonen en wijze raad te 
geven. Zij hadden hun vriend, zij het met wat 
tegenzin, meegenomen om hen de weg te wijzen. 
Eer zij een uur onderweg waren, stuitten zij op 
een stapel beenderen onder een boom. Met grote 
gretigheid wierpen zij zich op de kans, om hun 
tovenaarskunsten te kunnen botvieren en eens wat 
indruk op elkaar te maken. MIk kan," zei de eerste, 
"ervoor zorgen, dat deze dode beenderen zichzelf 
tot een sterk geraamte vormen." En op zijn bevel 
gebeurde dat ook. "En ik," sprak de tweede, "kan 
dit geraamte met vlees en bloed aankleden." En 
ook dit wonder geschiedde. Toen sprak de derde, 
"en ik zal dit wezen met leven bezielen." Op dat 
moment onderbrak hen de herdersjongen. "Zie je 
dan niet dat dit een tijger wordt?" Maar de tove-
naars lachten hem uit. Hun wetenschap is zuiver 
en bekommert zich niet om alledaagse feiten. 
"Welnu dan," sprak de jongen, "een momentje 
graag." En hij klimt in de boom. De derde tove-
naar spreekt toch zijn toverspreuk en enige ogen-
blikken later staat daar een levende tijger. Hij 
verslindt de drie genieën en vertrekt. Vervolgens 
klimt de herdersjongen uit de boom en gaat naar 
huis. Van tovenaarskunsten en wijze raad is het 
niet meer gekomen (Groen, 1983). 
Mede geïnspireerd door dit verhaal van de tovenaars 
en de herdersjongen heb ik mijn rede de titel "Inte-
graal waterbeheer is mensenwerk" gegeven. 
De laatste twee decennia is de vraag naar water voor 
zeer uiteenlopend gebruik sterk toegenomen. Water 
als grondstof, als ruimte, als transportmedium, als 
landschap, als leefomgeving, als afvalbak en als recre-
atiemogelijkheid verwierf een ongekende populariteit. 
Dat het water beschikbaar en benutbaar was werd als 
vanzelfsprekend ervaren. Keuzes tussen de verschil-
lende gebruiksmogelijkheden van water werden in het 
verleden niet gemaakt omdat: 
- kiezen niet als noodzakelijk werd ervaren; er was 
genoeg water voor alles en iedereen; 
- gebruiksvormen niet direct waarneembaar strijdig 
waren en 
- andere mogelijkheden om het water te gebruiken 
niet werden onderkend. 
De watersystemen konden daardoor steeds minder 
voldoen aan de eisen die de verschillende gebruikers 
eraan stelden en mede daardoor ontstond een groeiend 
aantal conflicten bij de uitvoering van het waterbe-
heer. Na periodes van grote overstromingen en zuur-
stofloze rivieren is een nieuwe "watercrisisH ontstaan 
(Colijn & Leentvaar, 1990). 
Terugblik op het waterbeheer 
Al voor de middeleeuwen startte men in Nederland de 
strijd tegen het water; het waterbeheer bestond uit de 
beveiliging van inwoners en goederen tegen het water. 
Eeuwenlang stonden daarnaast de afwatering en aan-
voer van water centraal: het beheer was uitsluitend 
gericht op de kwantiteit van het water. 
In de jaren twintig van deze eeuw zijn de eerste riool-
waterzuiveringen gebouwd, doch pas in de jaren 
zeventig, na het in werking treden van de Wet Ver-
ontreiniging Oppervlaktewateren (WVO), kreeg het 
waterkwaliteitsbeheer een volwaardige plaats naast het 
waterkwaliteitsbeheer. 
In het midden van de jaren tachtig wordt in toenemen-
de mate duidelijk, dat er vele conflicterende belangen 
rond het gebruik van water een rol spelen. Bovendien 
wordt duidelijk, dat er keuzes kunnen en moeten 
worden gemaakt ten aanzien van het gewenste beheer 
en de te realiseren gebruiksfuncties van oppervlakte-
wateren. Een sprekend voorbeeld hiervan is het be-
heer van het Grevelingenmeer (Van der Meulen et al, 
1984). Oorspronkelijk zouden alle Deltawateren in 
Zuid-West Nederland na de aanleg van de dammen 
zoet water meren worden. Door de veranderde beslis-
sing rond de Oosterschelde werd de keuze tussen een 
zoute of zoete Grevelingen noodzakelijk. De keuze 
daarvan heeft grote gevolgen voor o.a. de recreatie, 
de landbouwwatervoorziening en de natuur. 
De behoefte aan het uitdragen van dit nieuwe denken 
kreeg vorm in de notitie "Omgaan met Water" (1985). 
Er moet bij het waterbeheer niet alleen meer voor de 
kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater, maar 
ook voor het grondwater, de waterbodem, de oevers 
en de functies die het watersysteem vervult voor de 
mens en het ecosysteem worden zorg gedragen: de 
watersysteem benadering. De voorbereiding van de 
Derde Nota Waterhuishouding (1989) vond daarop 
aansluitend plaats. De huidige fase in het waterbeheer 
wordt mijns inziens gekarakteriseerd door de invoe-
ring van het begrip integraal waterbeheer en het uit-
werken van de samenwerkingsvormen die daarvoor 
nodig zijn. 
Integraal waterbeheer 
De definitie zoals deze in de Derde Nota Waterhuis-
houding is geformuleerd luidt: "Het samenhangend 
beleid en beheer, dat verschillende overheidsorganen 
met strategische taken en beheerstaken op het gebied 
van het waterbeheer voeren in het perspectief van de 
watersysteembenadering. In deze watersysteembenade-
ring wordt rekening gehouden met zowel de relaties 
tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het water 
als met de relatie tussen waterbeheer en andere be-
leidsterreinen zoals het milieubeheer, de ruimtelijke 
ordening en het natuurbeheer". Vooral dit laatste 
aspect, de relatie tussen waterbeleid en andere beleids-
terreinen stelt andere eisen aan de waterbeheerder. 
Bogardi (1990) heeft in zijn inaugurele rede aan deze 
universiteit al een aantal kanttekeningen gemaakt bij 
deze definitie van het begrip "integraal waterbeheer". 
Hij merkt daarbij op, dat deze definitie weliswaar de 
verandering in het denken over waterbeheer weer-
geeft, doch niet aangeeft wat een individuele waterbe-
heerder moet doen om wateren integraal te beheren. 
Om de noodzaak van deze integrale aanpak, waarbij 
meer overheidsorganen en belangengroepen dan alleen 
de waterbeheerder zijn betrokken toe te lichten, wil ik 
ingaan op enige actuele thema's van het waterbeheer: 
de diffuse verontreinigingen, de natuurontwikkeling 
rond de rivieren en het streven naar consensus bij het 
waterbeheer. 
Diffuse verontreiniging 
De Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) 
vormt sinds 1970 het kader voor de bestrijding van de 
waterverontreiniging. Het is zinvol om de balans op te 
maken ten aanzien van de gepleegde inspanningen en 
de bereikte resultaten en voorts de prioriteiten voor 
verdergaande reductie vast te stellen (Leentvaar & 
Luijendijk, 1994). 
De belasting van het oppervlaktewater was in 1970 ca. 
40 miljoen inwonerequivalenten (i.e). De omvang van 
lozingen van zuurstofbindende stoffen op oppervlakte-
wateren is sindsdien sterk verminderd. De reductie is 
ten dele gerealiseerd door de bouw van rioolwaterzui-
veringsinrichtingen bij gemeenten en bedrijven. Daar-
naast zijn bij de industrie interne sanerings- en pre-
ventieve maatregelen getroffen. Ook door bedrijfs-
sluitingen en overgang naar andere produktieprocessen 
is een aanzienlijke vermindering van de lozing van 
zuurstofbindende stoffen gerealiseerd. Met name de 
vroegere strokartonfabrieken, die nu met oud papier 
als grondstof draaien, en de aardappelmeelindustrie 
zijn hiervan voorbeelden. De totale lozing van zuur-
stofbindende stoffen door bedrijven is door deze 
maatregelen met bijna 80% teruggebracht. 
De zuiveringscapaciteit van communale zuiverings-
inrichtingen is gestegen tot ca. 25 miljoen i.e., waar-
door de belasting van oppervlaktewater in 1990 nog 
ca. 8 miljoen i.e. bedroeg. De lozing van zuurstofbin-
dende stoffen is op deze wijze in 20 jaar gereduceerd 
met 80%. Naar verwachting zal de belasting van het 
oppervlaktewater via puntbronnen in de naaste toe-
komst nog slechts enigszins afnemen. Zie Tabel 1. 
De effecten van deze aanmerkelijke saneringen voor 
de situatie in de Nederlandse oppervlaktewateren 
kunnen worden geïllustreerd met het verloop van het 
Tabel 1. De produktie van zuurstofbindende stoffen 
(miljoen inwonerequivalenten) door bedrijven en 
huishoudens en de belasting van oppervlaktewater.1 
Bedrijven 
Huishoudens 
Verwijderd 
in RWZI's2 
Lozing op 
oppervlakte-
water 
jaar 
1970 
33,0 
12,5 
5,5 
40,0 
1980 
13,7 
14,3 
12,6 
15,4 
1990 
9,8 
14,9 
17,0 
1995 
10,2 
15,3 
18,6 
6,9 
1
 bron: Derde Nota Waterhuishouding (1989) 
2
 RWZPs: rioolwaterzuiveringsinrichtingen 
zuurstofgehalte in de Waal en Maas sinds 1970. Zie 
Figuur 1. De zuurstofgehalten waren in het begin van 
de jaren zeventig laag, ongeveer 2 mg/l. In bepaalde 
perioden waren vele oppervlaktewateren zelfs zuur-
stofloos. Het blijkt dat het zuurstofgehalte in de grote 
Nederlandse oppervlaktewateren tegenwoordig in de 
meeste gevallen goed is, ca. 8 mg/l. Lokaal kunnen 
zich zowel in de grote rijkswateren als in de kleinere 
wateren echter nog steeds problemen voordoen. 
Met betrekking tot zuurstof is de algemene situatie 
voor het aquatisch ecosysteem hierdoor sterk verbe-
terd. 
Ook de lozingen van andere dan zuurstofbindende 
stoffen zijn aLienlijk gereduceerd voornamelijk door 
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Figuur 1 Vuren (Waal), Keizersveer (Maas) 
Zuurstofjaargemiddelden 1970-1992 
de, door vergunningen opgelegde, sanering van indus-
triële lozingen. In 1975 werd door de industrie bij-
voorbeeld ca. 1.250 ton/jaar zink geloosd en ca. 30 
ton/jaar cadmium. Voornaamste bronnen van deze 
verontreinigingen waren de basismetaalindustrie, de 
galvanische industrie en de chemische industrie. In-
middels zijn deze lozingen verminderd met meer dan 
90%. Ook ten aanzien van andere stoffen: metalen, 
organische micro-verontreinigingen zoals gechloreerde 
koolwaterstoffen en de nutriënten fosfor en stikstof 
zijn verbeteringen in de waterkwaliteit waarneembaar. 
Er wordt echter in veel gevallen nog niet voldaan aan 
de gestelde grenswaarden. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
concentraties van zink en cadmium in zowel regionale 
als rijkswateren oplopen tot meer dan vijf maal de 
gestelde grenswaarde. Dit beeld geldt ook voor ver-
schillende andere stoffen. 
Het PCB-gehalte in aal over de periode 1977 tot 1993 
toont aan dat er duidelijk van een verbetering sprake 
is. De gestelde doelen, bijvoorbeeld de consumptie-
norm voor de mens en voor de otter, zijn nog niet be-
reikt. Zie Figuur 2. 
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Figuur 2 Het verloop van het PCB-gehalte in aal, 
uitgedrukt als de som van 7 PCB's per 
kg vetgewicht. 
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Verdergaande reductie van verontreiniging blijft nood-
zakelijk. 
Bij een verdergaande reductie is het van belang alle 
bronnen en hun totale omvang aan verontreinigingen 
te bezien, teneinde na te gaan waar de prioriteiten 
dienen te liggen met betrekking tot verdergaande 
saneringen. 
Herkomst van verontreinigingen 
Als illustratie van de herkomst van de verontreinigin-
gen is in Figuur 3 de omvang van de zink belasting 
afkomstig van industriële bronnen, communale lozin-
gen en diffuse bronnen op het oppervlaktewater weer-
gegeven. De diffuse bronnen hebben een steeds groter 
aandeel in de belasting van het oppervlaktewater. De 
diffuus 
252 ton/jaar 
industrie 
101 ton/jaar 
communaal 
272 ton/jaar 
Figuur 3 Omvang emissies Nederland - zink 
bijdrage van diffuse lozingen voor zink is momenteel 
40%, van de communale lozingen 44% en de in-
dustriële puntbronnen dragen nog slechts 16% bij aan 
de belasting. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 
lozingen van communaal afvalwater, d.w.z. restlozin-
gen via effluenten en lozingei* via hemelwaterover-
storten, voor een zeer groot deel ook diffuus zijn. 
Van de diffuse belasting van het water met zink is 
bijna 70% afkomstig van bouwmaterialen, waarbij de 
zinken dakgoten een grote rol spelen. 
In Figuur 4 is de ontwikkeling weergegeven van de 
belasting van het oppervlaktewater in Nederland met 
een vijftal zware metalen. Duidelijk komt naar voren, 
ton/jaar 
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Figuur 4 Ontwikkeling van de belasting van het 
oppervlaktewater met de som van 5 
zware metalen (Cr, Cu, Ni, Zn, Pb). 
De getrokken lijn geeft de RAP/NAP-
reductiedoelstelling voor 1995 weer. 
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dat als gevolg van het terugdringen van industriële 
lozingen inmiddels de belasting van het oppervlakte-
water door diffuse bronnen aanmerkelijk groter is dan 
de belasting veroorzaakt door de industrie. In 1995 
bedraagt de lozing door de industrie naar verwachting 
nog slechts ca. 200 ton/jaar, terwijl de diffuse emissie 
voor de vijf aangegeven metalen ongeveer 1000 ton/ 
jaar bedraagt. De getrokken lijn geeft de in het kader 
van Rijn- en Noordzeeactieplan afgesproken reductie-
doelstelling voor 1995 aan: een emissiereductie van 
50% ten opzichte van 1985. De diffuse emissies zijn 
er in vrijwel alle gevallen in belangrijke mate voor 
verantwoordelijk dat deze doelstelling niet wordt 
gehaald. 
De overschrijdingen van de grenswaarden in water en 
waterbodem worden veroorzaakt door emissies in 
Nederland, maar ook door de toevoer van verontreini-
gende stoffen met de grensoverschrijdende rivieren. 
De omvang van de vrachten die via de rivieren ons 
land binnen komt, is groter dan de emissies van de 
industrie. In 1975 kwam 10.000 ton zink via de rivie-
ren ons land binnen en 1.250 ton werd door de indus-
trie geloosd. Voor cadmium zijn deze getallen respec-
tievelijk 180 en 30 ton. Ook draagt het buitenland via 
atmosferische depositie bij aan de belasting van het 
Nederlandse oppervlaktewater. 
De buitenlandse emissies leveren in Nederland een 
relatief groot aandeel aan de verontreiniging van de 
grote (rijks)wateren. De verontreiniging van de regio-
nale wateren is met name afkomstig van de bijdrage 
van de Nederlandse emissies uit de diverse bronnen 
(Schoot Uiterkamp, 1994). 
In andere Rijnoeverstaten hebben saneringen gelijke 
tred gehouden met die in Nederland. De situatie in 
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België is duidelijk minder rooskleurig, doch ook daar 
is er nu perspectief voor verbeteringen. De veront-
reiniging die via de rivieren uit het buitenland afkom-
stig is, is aanmerkelijk teruggebracht: voor zink met 
ca. 70%, voor cadmium met ca. 97%. Ook voor het 
buitenland geldt, dat de industrie vergaand gesaneerd 
is en dat de diffuse emissie een groot aandeel in de 
totale belasting van het oppervlaktewater vormt. 
Grotere aandacht voor diffuse verontreiniging is daar-
om gewenst. 
Landbouw 
Een zeer bekende bron van diffuse emissies vormt de 
land- en tuinbouw voor wat betreft fosfaat, stikstof en 
pesticiden. Op dit punt heeft Zadoks (1993), in zijn 
diesrede voor de Landbouwuniversiteit, de landbouw 
reeds de gele kaart gegeven. De voortdurende aan-
dacht in de achter ons liggende jaren voor produktivi-
teitsverhoging en de daarmee gepaard gaande intensi-
vering van de landbouw heeft geleid tot aantasting van 
natuur en milieu. 
De grootste diffuse bron van fosfor is de landbouw. 
Door de reducties van de industriële en communale 
lozingen wordt de landbouw in 1995 de grootste bron 
van fosfaatemissies. Het gaat daarbij om de af- en 
uitspoeling van fosfaat uit de bodem ten gevolge van 
de (over)bemesting van landbouwgronden. De jaren-
lange accumulatie van fosfaat in de bodem heeft ge-
leid tot het probleem van de met fosfaat verzadigde 
gronden. Zolang nog geen evenwichtsbemesting is 
bereikt, wordt het areaal ervan en daarmee dit pro-
bleem steeds groter. Evenwichtsbemesting wordt 
gedefinieerd als de bemesting waarbij niet meer fos-
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faat aan de bodem wordt toegevoegd dan er met de 
oogst van het gewas aan wordt onttrokken. Daarbij 
wordt echter rekening gehouden met onvermijdbare 
verliezen bij de toepassing van meststoffen. Het door-
slaan van de met fosfaat verzadigde gronden doet de 
fosfaatemissie vanuit landbouwgronden de komende 
jaren stijgen. Bij de uitspoeling treden sterke na-ijlef-
fecten op. Een wijze van bemesting die leidt tot even-
wichtsbemesting is hoogst noodzakelijk. Hoe langer 
deze manier van werken uitblijft, hoe langer het her-
stel op zich zal laten wachten. 
Het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Kamemotitie 
mest- en ammoniakbeleid derde fase (LNV, 1993), is 
gericht op het gefaseerd bereiken van evenwichtsbe-
mesting in het jaar 2000. De invulling van de norm 
voor het acceptabele fosfaatverlies levert echter de 
nodige problemen op. Het recent verschenen rapport 
over de fosfaatverliezen bij evenwichtsbemesting 
(Breimer & Oenema, 1994) laat niet alleen zien dat de 
omvang van de fosfaatverliezen bij toepassing van 
goede landbouwpraktijken ver uitkomt boven de uit 
milieukundig acceptabele verliezen, maar ook dat elk 
overschot boven de gewasopname op termijn onher-
roepelijk zal leiden tot overschrijding van de normen 
voor grond- en oppervlaktewater. In dit licht bezien is 
zelfs de in de Kamemotitie voorgestelde verliesnorm 
van 5 kg P205/ha/jaar als indicatie voor evenwichtsbe-
mesting nog te hoog. 
Ook de stikstofemissie vanuit diffuse bronnen is een 
groot probleem. Van de totale omvang van de stikstof-
emissies in Nederland is 73 % afkomstig uit diffuse 
bronnen. Van deze diffuse belasting wordt meer dan 
80% veroorzaakt door af- en uitspoeling uit de land-
bouw. Zie Tabel 2. 
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Tabel 2. Stikstofemissie in Nederland in 1990. 
a. Omvang. 
Categorie 
Industrie 
Communaal 
Diffuus 
Totaal 
b. Diffuse belasting < 
Af- en uitspoeling 
landbouw 
Depositie 
Overig diffuus 
Totaal 
Belasting 
12 kton/jaar 
44 kton/jaar 
153 kton/jaar 
209 kton/jaar 
Dppervlaktewater. 
124 kton/jaar 
18 kton/jaar 
11 kton/jaar 
153'kton/jaar 
Het is uit berekeningen (Boers & de Vries, 1994) 
duidelijk geworden, dat alleen het toepassen van de 
laagste in de Kamernotitie mest- en ammoniakbeleid 
derde fase genoemde gebruiksnorm voor stikstof op 
graslanden, aangevuld met het uit produktie nemen 
van ca. 300.000 ha landbouwgrond en een beperking 
van de beweiding van het melkvee op termijn kan 
leiden tot de overeengekomen halvering van de stik-
stofemissie naar het oppervlaktewater. Een ander, 
minstens zo belangrijk dilemma bij stikstof is dat het 
inzetten van dierlijke mest tot meer uit- en afspoeling 
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leidt dan van kunstmest. 
Een complicatie bij de uitspoeling vanuit landbouw-
gronden is, dat het door de processen in de bodem 
jaren kan duren, voordat reductie maatregelen door-
werken in de emissies naar het oppervlaktewater. 
Aanpak diffuse verontreinigingen 
De diffuse lozing van stoffen vindt plaats door de 
gebruikers. De eigenlijk oorzaak van de lozing van 
verontreinigende stoffen ligt echter bij de producent, 
die deze stoffen in produkten verwerkt of eraan toe-
voegt. 
Een voorbeeld is de emissie van consumentenproduk-
ten, zoals was- en reinigingsmiddelen door huishou-
dens. Deze produkten bevatten mogelijk verschillende 
schadelijke stoffen. Een illustratie van een recente 
toevoeging van een stof aan een produkt, die overi-
gens voor het milieu niet schadelijk bleek, is de toe-
voeging van Accelerator™ aan het wasmiddel OMO. 
Na de eerste perspublicaties over de toevoeging van 
Accelerator zijn er een aantal vragen gerezen rondom 
dit produkt met betrekking tot eventuele consequenties 
voor afvalwaterlozingen en het gedrag van deze stof 
in het watermilieu. Bij de beheerders van het Neder-
landse oppervlaktewater was in eerste instantie niet 
bekend wat voor stof het precies betrof. Uit de publi-
katie van Unilever bleek, dat Accelerator mangaan 
bevat. Na informatie van de directie Stoffen van 
VROM, kon worden geconcludeerd, dat de hoeveel-
heid metaal zeer gering is, en dat het ligand (het 
organische deel van het molekuul) weliswaar niet 
gemakkelijk biologisch afbreekbaar is, doch geen 
onaanvaardbaar risico voor het milieu en de goede 
werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie vormt. 
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Mogelijkheden om te komen tot de aanpak van de 
diffuse bronnen liggen daarom zowel bij de producent 
als veroorzaker als bij de consument als lozer. 
Het te voeren beleid voor de vermindering van de 
verontreiniging vanuit diffuse bronnen kan in beginsel 
vergelijkbaar zijn met het beleid voor puntbronnen. 
Het is immers niet van belang of emissies afkomstig 
zijn van een grote puntbron of van een groot aantal 
kleinere bronnen. De strategie om te komen tot ver-
mindering vanuit diffuse bronnen is echter niet verge-
lijkbaar met die van puntbronnen. 
Bij puntbronnen is immers bij het onderkennen van 
een emissie naar riool of oppervlaktewater tevens 
bekend wie deze emissie (bewust) veroorzaakt. Deze 
vervuiler kan op zijn/haar verantwoordelijkheid wor-
den aangesproken. 
Voor het tegengaan van verontreiniging als gevolg van 
diffuse emissies is deze strategie niet toe te passen. 
De veroorzakers van deze emissies zijn vaak niet 
individueel aan te wijzen, zoals bij waterverontreini-
ging via atmosferische depositie of via consumenten-
produkten. Indien het mogelijk is om de individuele 
veroorzakers aan te wijzen, betreft het vaak een grote 
groep veroorzakers, waarin het meestal niet mogelijk 
is de bijdrage van ieder afzonderlijk te kwantificeren, 
zoals bijvoorbeeld bij de landbouw of het verkeer. 
Een andere methode is daarom noodzakelijk om bij de 
vele maatschappelijke sectoren, die een rol spelen bij 
bronnen van diffuse emissies een aanpak van emissie 
reductie gestalte te geven. Hiervoor kan de methode 
van de ketenanalyse, waarin ondermeer het 
voorkómen van diffuse emissies centraal staat, worden 
toegepast. 
Daarbij is allereerst van belang waar in de keten en 
door wie diffuse emissies worden veroorzaakt. Een 
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effectieve aanpak van diffuse bronnen is de aanpak bij 
de bron, de aanpak van de werkelijke veroorzaker. 
Daarna zal nagegaan moeten worden op welke plaat-
sen in de maatschappij het meest effectief door hande-
len van de overheid, producenten of consumenten tot 
vermindering van de emissies kan worden gekomen. 
In de theorie die o.a. ten grondslag ligt aan het Natio-
naal Milieubeleidsplan (1989) worden deze plaatsen de 
regelkranen genoemd. Tenslotte moet worden bezien 
welk type overheidshandelen, welke instrumenten, het 
meeste perspectief bieden om oplossingen te imple-
menteren. 
De strategie die succesvol blijkt te zijn voor het terug-
dringen van puntlozingen schiet tekort voor het redu-
ceren van diffuse emissies. Vermindering van de 
waterverontreiniging via lozingsvergunningen is niet 
meer voldoende. De waterbeheerder zal anders dan in 
het verleden moeten optreden. Door diffuse emissies 
te relateren aan de veroorzakende doelgroepen voor 
de verschillende bedrijfstakken en aan maatschappelij-
ke groeperingen, is een aanpak van deze bronnen ook 
op andere beleidsterreinen mogelijk. Een actieve 
opstelling van de waterbeheerder om tot de integratie 
met de aanpak op andere beleidsterreinen te komen is 
daarbij noodzakelijk. Belangrijke reductiemogelijkhe-
den van diffuse emissies liggen in de sfeer van pre-
ventie. Het actief inbrengen van de problematiek van 
diffuse emissies in het produktenbeleid biedt goede 
mogelijkheden om noodzakelijke maatregelen te effec-
tueren. Het integraal waterbeheer vereist een goede 
samenwerking van de waterbeheerder met verschil-
lende belangengroepen, maatschappelijke organisaties 
en andere departementen om de verontreiniging door 
diffuse bronnen te bestrijden. 
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Natuurontwikkeling rivieren 
Een ander voorbeeld waarbij een gewijzigde manier 
van werken bij het waterbeheer, waarbij samenwer-
king tussen disciplines en tussen vele overheden en 
belanghebbenden noodzakelijk wordt, is het beheer 
van de rivieren. De tijd dat de rivierbeheerder zich 
alleen hoefde te bekommeren'om een beperkt aantal 
belangen is voorgoed voorbij. De taken waren er 
vroeger op gericht om het binnendijkse gebied tegen 
overstromingen te beschermen en het scheepvaartver-
keer te bevorderen. 
Nu spelen er vele, vaak tegengestelde belangen en 
functies in het uiterwaardengebied en de rivier, die 
direct of indirect het werk van de rivierbeheerder 
beïnvloeden. Voorbeelden van deze functies zijn: 
landbouw, recreatie, natuurontwikkeling, dijkverbete-
ring, delfstoffenwinning, industrie, huisvesting en 
scheepvaart. 
Vele jaren is natuur een sluitpost geweest bij het 
rivierbeheer. Dit kwam mogelijk voort uit de gedach-
te, dat de natuur zich zelf kon redden. Het groeiend 
besef dat de natuur zich alleen kan redden als aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan, leidt er toe dat 
steeds meer plannen worden gemaakt, die er op ge-
richt zijn om voor natuurontwikkeling betere condities 
te realiseren, naast de bestaande functies van de ri-
vier. 
Reeds in 1987 werd in het kader van een prijsvraag 
door een aantal deskundigen op persoonlijke titel het 
baanbrekende plan Ooievaar (de Bruin et al, 1987) 
geschreven. Het plan Ooievaar heeft de basis gelegd 
voor een doorbraak in het denken over grote rivieren. 
Hierbij vallen twee zaken op: De grote rivieren wor-
den als één systeem gezien en er wordt een duidelijk 
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beeld geschetst van het karakter van het riviersysteem, 
met name m.b.t. het aspect natuur. 
Er zijn een groot aantal overheden betrokken bij het 
rivierengebied. In de eerste plaats zijn dat de verschil-
lende bestuurslagen (rijk, provincie, gemeenten). 
Daarnaast zijn er op rijksniveau verschillende beleids-
verantwoordelijkheden. Deze overheden hebben het 
nieuwe denken van het plan Ooievaar opgepakt in hun 
beleidsnota's, die betrekking hebben op de grote 
rivieren. Van rijkswege zijn o.a. verschenen: de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988), het Natio-
naal Milieubeleidsplan (1989), het Natuurbeleidsplan 
(1989) en de Derde Nota Waterhuishouding (1989). 
Door bij de rivieren betrokken provincies zijn even-
eens nota's gepubliceerd die betrekking hebben op de 
grote rivieren. 
In november 1992 werd door het Wereld Natuur 
Fonds (WNF, 1992) het plan Levende Rivieren gelan-
ceerd. Het is op veel punten een nader uitwerking van 
het plan Ooievaar. Het plan Levende Rivieren lijkt 
een nieuwe impuls te geven aan het beleid ten aanzien 
van de rivieren. 
De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening is ten aanzien 
van de grote rivieren niet uitgebreid, maar geeft wel 
enkele hoofdlijnen voor de ruimtelijke ordeningsas-
pecten van rivieren. Er wordt een ontwikkelingsper-
spektief voor Nederland-Waterland gegeven, waarbij 
de grote rivieren een van de twee hoofdassen zijn. 
Het Nationaal Milieu Beleidsplan onderscheidt het 
fluviaal niveau als schaalniveau voor de milieubeleids-
planning. De uitwerking is summier. Er worden doel-
stellingen genoemd voor dit schaalniveau, die in 2010 
moeten zijn bereikt. 
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Het Natuur Beleidsplan kent de grote rivieren het 
predikaat kerngebied en natuurontwikkelingsgebied 
toe. Kerngebied verwijst naar thans bestaande en te 
handhaven (internationale) waarden. Natuurontwikke-
lingsgebied betekent dat verwacht wordt dat bestaande 
natuurwaarden kunnen worden vergroot. Uit het Na-
tuur Beleidsplan blijkt verder dat voor het natuurbe-
leid aangaande de rivieren de aandacht vooral uitgaat 
naar onderdelen van de uiterwaarden: afgesneden 
meanders, wielen, moerassen, (schraal)graslanden en 
bossen. 
De Derde Nota Waterhuishouding geeft streefbeelden 
voor de rivieren voor de functies en belangrijkste 
rivierkarakteristieken. Deze streefbeelden worden 
gekarakteriseerd met de kernbegrippen: "transport-
slagaders", "zalm in Rijn en Maas in het jaar 2000" 
en "groene linten door het landschap". Tevens worden 
getalsmatige doelstellingen gegeven voor de water-
kwaliteit en de ecologie. In de nota zelf en in de 
onderliggende nota's wordt voor rivieren een eerste 
uitwerking gegeven van de ecologische doelstellingen 
en een relatie gelegd met de voorgenomen maatre-
gelen. Zowel in het Natuur Beleidsplan als in de 
Derde Nota Waterhuishouding is sprake van concrete 
proefprojecten voor natuurontwikkeling in de uiter-
waarden. 
De provincie Overijssel heeft een nota Visie op beheer 
en inrichting van de IJssel-uiterwaarden in Overijssel 
(1988) doen verschijnen en de provincie Gelderland 
heeft een beleidsplan Gelderland Uiterwaardenland 
(1990) uitgebracht. De beleidsplannen van de provin-
cies zijn sterk ruimtelijk gericht: milieu en waterhuis-
houding worden als voorwaarden beschouwd maar 
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niet verder uitgewerkt. Bij de natuurontwikkeling gaat 
het om moerasvorming, bosontwikkeling, riviergebon-
den oevergemeenschappen en stroomdalflora. De 
aanduiding van proefgebieden natuurontwikkeling is 
heel concreet. 
Als een zekere integratie van deze plannen en als 
uitwerking van een van de actiepunten van de Vierde 
Nota Ruimtelijke Ordening is in 1991 een "Nadere 
Uitwerking Rivierengebied" verschenen. De nota 
"Nadere Uitwerking Rivierengebied" (NURG) is een 
belangrijk document. Deze nota bevat een eerste 
gezamenlijke visie van de drie meest betrokken minis-
teries en de vijf betrokken provincies. De nota geeft 
in ruimtelijk opzicht concreet aan in welke gebieden 
natuurontwikkeling mogelijk is. 
Het plan van het Wereld Natuur Fonds, het plan 
Levende Rivieren, schetst het herstel van het natuur-
lijk rivierenlandschap en de vergroting van de rivier-
dynamiek, waardoor de voor de rivier karakteristieke 
planten en dieren kunnen terugkeren. 
In dit plan krijgt praktisch het gehele uiterwaardenge-
bied de functie natuur toebedeeld. Voorgestelde maat-
regelen zijn de aanleg van nevengeulen, verlaging van 
de uiterwaarden door de winning van klei en verwij-
dering van zomerkaden. De spontane ontwikkeling 
van ooibos completeert het geheel. Gunstige nevenef-
fecten volgens het plan Levende Rivieren zijn een 
aanzienlijke verlaging van de maatgevende hoogwa-
terstanden, waardoor een grote besparing op het dijk-
versterkingsprogramma wordt geleverd, dekking van 
kleibehoefte en, voor vrijwel alle uiterwaarden, kos-
tenneutrale omzetting van landbouwgronden in natuur 
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door de kleiopbrengsten. De looptijd van het plan is 
50 jaar. 
Op verzoek van de Tweede Kamer is het plan Leven-
de Rivieren globaal op zijn haalbaarheid getoetst 
(Silva & Kok, 1994). Uit de toetsing blijkt dat het 
plan inderdaad gunstige perspectieven biedt voor de 
terugkeer van rivier karakteristieke planten en dieren. 
Rivierkundig kan het plan goed worden gecombineerd 
met verbetering van de scheepvaartroute. Een combi-
natie met kleiwinning heeft voordelen, doch de klei-
winning levert niet genoeg geld op voor een kosten-
neutrale omzetting van landbouwgrond in natuur. 
Essentieel is, dat de combinaties van maatregelen, die 
vroeger ogenschijnlijk haaks op elkaar stonden juist 
kunnen leiden tot betere uitkomsten. Zo leiden winter-
bedverlaging en aanleg van nevengeulen tot een ver-
hoging van het verhang, een afname van de diepte van 
de hoofdgeul en een verlaging van de maatgevende 
hoogwaterstanden. De ontwikkeling van ooibossen in 
de uiterwaarden en het versmallen van de vaargeul 
hebben juist tegengestelde effecten. Hieruit blijkt, dat 
versterking van de natuur met behoud van de functie 
scheepvaart en zonder verhoging van de vigerende 
maatgevende hoogwaterstanden alleen mogelijk is bij 
een combinatie van verschillende, op elkaar afgestem-
de maatregelen en ontwikkelingen , zoals aanleg 
nevengeulen, ontkleien, ooibosontwikkeling, baggeren 
en vaarwegversmalling. 
Uit deze opsomming van de reeks nota's blijkt, dat in 
een periode van enkele jaren een groot aantal rappor-
ten met betrekking tot de natuurontwikkeling van de 
rivieren is geschreven. 
De reeks opeenvolgende plannen met betrekking tot 
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het rivierengebied markeert de snelle verandering in 
denken in de maatschappij over de functies van de 
rivieren. Doch tevens blijkt, dat de rijksnota's zeer 
globaal zijn en zich niet lenen om te worden gebruikt 
voor de uitvoering van landschappelijke vormgeving. 
Met name omdat de ecologische doelen, in termen van 
"waar welke ecotopen", en de rivierkundige conse-
quenties nog niet zijn uitgewerkt. 
De Waal 
Het veranderde denken wordt goed geïllustreerd aan 
de hand van het project van de vaarwegverbetering 
van de Waal. 
De Waal is een hoofdtransportas voor het vervoer 
over water: Ieder jaar wordt ca. 150 miljoen ton 
vracht per schip over de Waal vervoerd. Dit komt 
overeen met op 5 miljoen vrachtwagens. Een derde 
van alle goederen, die voor Duitsland bestemd zijn, 
wordt via de Waal vervoerd. Het economisch belang 
van de Waal ds vaarweg is zeer groot. De afmetingen 
van de vaargeul zijn echter niet berekend op de te 
verwachten transport behoefte in de nabije toekomst. 
Er is de afgelopen jaren een opmerkelijke omslag in 
het denken bij de rivierbeheerder ontstaan. Twintig 
jaar geleden werden plannen gelanceerd om Waal-
bochten af te snijden ten behoeve van de scheepvaart. 
Nu worden eerst alle functies en belangen in beeld 
gebracht en zoekt men naar een optimale afstemming 
van deze belangen. Dit betekent dat naar mogelijkhe-
den voor de vaarwegverbetering binnen het zomerbed 
wordt gezocht. 
De vaarwegverbeteringswerken concentreren zich op 
een vaargeulverdieping voor de rechte gedeelten en 
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een vaargeulverbreding in de bochten van de Waal. 
Deze ingrepen zullen samengaan met het vergroten 
van de mogelijkheden voor natuur langs de Waal. 
Waarom is "natuur" in de Waal en andere Nederland-
se rivieren een zeldzaam verschijnsel geworden? Een 
groot aantal voor het rivierengebied karakteristieke 
organismen is verdwenen omdat de waterkwaliteit in 
de periode na de jaren vijftig sterk verslechterde. 
Doch ook het verdwijnen of sterk verminderen van 
kenmerkende rivierecotopen is ook een belangrijke 
oorzaak. 
Al vóór de voltooiing van de bedijking in de vijftiende 
eeuw werd door de mens op uitgebreide schaal ooibos 
gekapt. Ondanks landaanwinningswerken door middel 
van o.a. kribben, kenmerkte de Waal zich enkele 
eeuwen later nog steeds door haar dynamische geulen-
stelsel met parallelle banken. Ecotopen, zoals ondiepe 
zandige nevengeulen, steile en flauwe oevers, zand-
en slikbanken, moerassen, en open grasland, kwamen 
naast de ooibosrestanten voor. Met name in de vorige 
en in deze eeuw verdwenen deze ecotopen door de 
normalisatie van de rivier. Om de veiligheid tegen 
overstromingen verder te vergroten en de bevaarbaar-
heid te verbeteren werd de rivier door dijken, kribben 
en stuwen aan banden gelegd. Door het aanleggen van 
zomerdijken werd de landbouw gediend. De rivier 
werd één diepe vaargeul met een brede strook kale 
weilanden er langs. 
Tot nu toe was de ruimte voor dynamische natuur in 
het uiterwaardengebied van de Waal beperkt. Het 
creëren van ruimte voor dynamische natuur langs de 
Waal betekent in feite erkenning van een nieuwe 
functie van de rivier. De traditionele functies blijven 
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echter actueel: weliswaar zal de landbouw een stapje 
terug moeten doen, maar de hoogwaterstanden mogen 
niet omhoog en de vaarweg moet zelfs worden verbe-
terd. 
Deze ontwikkeling kan zich verder doorzetten. Andere 
mogelijke nieuwe functies zijn: recreatie en toerisme 
("Nederland Waterland") en duurzame klei- en zand-
winning. Een functie die kan terugkeren is bijvoor-
beeld de visserij. 
Deze ontwikkelingen betekenen tevens het afscheid 
van de "eendimensionale" rivier. De nodige ruimte 
voor nieuwe functies komt niet uit de lengte maar uit 
de breedte. 
Nevengeulen en strängen en onder directe rivierin-
vloed staande buitendijkse gebieden maken de rivier 
weer echt tweedimensionaal. De geplande ontwikke-
ling is geenszins een terugkeer naar vroeger. Rivier-
kundig blijft er sprake van één stabiele hoofdgeul ten 
behoeve van de afvoer van water, ijs en sediment en 
de scheepvaart. De oorspronkelijke rivierecotopen zijn 
bij de nieuwe rivier te vinden tussen de oever van de 
hoofdgeul en de winterdijk. Kenmerkend in dat gebied 
worden stabiele nevengeulen, die ecologisch de functie 
van het voormalige dynamische geulenstelsel zullen 
moeten overnemen. 
Onderzoek naar de mogelijkheden van ecologisch 
herstel van de Maas (de Grensmaas, de gestuwde 
Maas en de Maasplassen) heeft aangetoond, dat de 
rivierkarakteristieke vegetatie, vissen en vogels zullen 
terugkeren bij een uitbreiding van de oorspronkelijke 
ecotopen (Botterweg & Kerkhofs, 1994). Met het 
herstel van de oorspronkelijke rivierecotopen langs de 
Waal worden dan ook kansen geschapen voor een 
terugkeer van de karakteristieke flora en fauna. 
De nieuwe kijk op de rivier biedt ook een perspectief 
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voor het oplossen van andere bestaande knelpunten. 
Binnen de huidige rivier daalt het zomerbed met 
enkele centimeters per jaar. Dit proces leidt tot onder-
mijning van civiele werken, tot wijziging van de 
waterverdeling bij de splitsingspunten en tot verdro-
ging. Het proces is zo vanzelfsprekend geworden dat 
men het aanduidt als autonome bodemdaling. Toch 
zijn er duidelijke oorzaken aanwijsbaar: verminderd 
sedimentaanbod van bovenstrooms, baggeren in com-
binatie met zandwinning en de huidige inrichting van 
het rivierengebied. 
Het WNF-plan en de toetsing ervan laten zien dat er 
perspectief is voor traditionele èn nieuwe functies. 
Maar de nota's illustreren ook, dat inrichting en be-
heer complexer worden, omdat met steeds meer func-
ties, belangen en instanties rekening moet worden 
gehouden. 
Het blijkt dan ook dat per riviertraject een samenge-
steld pakket van maatregelen noodzakelijk is om 
gunstige randvoorwaarden te bieden voor een duurza-
me ontwikkeling van nieuwe en traditionele functies. 
De natuurontwikkeling in het rivierengebied moet 
daarvan een onderdeel uitmaken. 
Tweedimensionale erosie- en sedimentatieprocessen 
zijn de sleutel voor de ontwikkeling van de rivier. Dit 
noopt tot voorzichtigheid en het bekijken van herstel-
maatregelen, morfologische en hydraulische conse-
quenties in onderlinge samenhang en voor de rivier als 
geheel. 
De nieuwe rivier vereist aldus een gedegen integrale 
benadering gebaseerd op een multidisciplinaire aan-
pak. Ook de ruimte voor dynamische natuur moet in 
dit kader worden afgewogen tegen andere functies en 
belangen. 
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Om te kunnen blijven rekenen op een zo groot moge-
lijk draagvlak voor het beheer van de rivieren, is een 
solistische, sectorale aanpak van de waterbeheerder 
niet meer mogelijk. Alleen intensieve samenwerking 
tussen overheden, particulieren en belangenorganisa-
ties kan leiden tot een bevredigend gebruik en beheer 
van het rivierengebied. Bij deze samenwerking zijn 
openheid, communicatie en oplossingsgerichtheid 
sleutelwoorden die voorwaarden zijn voor succes. 
Voor onderzoek geldt iets vergelijkbaars. Het benutten 
van de kansen en het vermijden van de risico's bij de 
tweedimensionale rivier vraagt om nieuwe kennis en 
een nieuwe onderzoeksopzet: gestuurd vanuit een 
integrale visie, gegenereerd door multidisciplinaire 
teams en getoetst in het veld. Met proefprojecten, die 
nauwkeurig moeten worden geëvalueerd, zullen de 
eerste ervaringen in Nederland worden opgedaan. 
Daarnaast is studie van vergelijkbare riviersystemen in 
het buitenland een uitstekende mogelijkheid om theo-
retische inzichten in de praktijk te toetsen (Marchand, 
1993). 
Het consensusstreven 
Bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Ne-
derland blijft naast de ruimtelijke ordening, het mi-
lieubeleid, het beleid inzake natuur en landschap, en 
eventuele andere beleidsterreinen, het waterbeleid een 
belangrijke rol spelen. De vormgeving van het omge-
vingsgerichte beleid kan niet van bovenaf worden 
opgelegd, maar dient het resultaat te zijn van een 
georganiseerde samenspraak tussen de betrokken 
overheden en maatschappelijke belangen. Men spreekt 
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in dit verband wel van netwerksturing (van den Brink, 
1994). 
Het uitgangspunt van integraal waterbeheer is dat 
waterbeheer een integratie vereist van vele disciplines 
zowel vanuit de natuurwetenschappen als vanuit de 
sociaal-economische wetenschappen (RMNO, 1993). 
Daarbij dient het waterbeheer te worden vormgegeven 
en uitgevoerd in samenwerking met vele overheids-
diensten, particuliere organisaties en belangengroepen, 
en te passen in een maatschappelijke context. 
Naar mijn mening dient daarom aan de definitie van 
integraal waterbeheer, zoals verwoord in de Derde 
Nota Waterhuishouding, te worden toegevoegd, dat de 
vormgeving en uitvoering van het waterbeheer zo veel 
mogelijk een interactieve stijl van werken vereist. 
De reactieve stijl (de Jong & Hickling, 1993) is de 
meest gebruikte stijl van werken bij vrijwel alle Ne-
derlandse overheden. Deze komt er in principe op 
neer dat een beleidsmedewerker een eerste concept 
samenstelt als start voor de beleidsontwikkeling. Dit 
wordt in een vergadering besproken om reacties (reac-
tieve stijl) op dit concept te krijgen. Na het (al dan 
niet) verwerken van de reacties herhaalt de procedure 
zich een aantal malen. Daarna vindt de formele be-
sluitvorming plaats. Bezwaren tegen dit proces zijn, 
dat zo gemakkelijk de behandeling tot een "aanval-
verdediging"-situatie kan leiden, die later in het pro-
ces veel tijd kost. 
De interactieve stijl biedt, juist in gevallen waarin er 
zeer verschillend over het te ontwikkelen beleid wordt 
gedacht, een aantal voordelen. Bij de interactieve stijl 
komt de groep die verantwoordelijk is voor de be-
leidsontwikkeling bij elkaar om in een soort gestructu-
reerde "brainstorm", samen met de betrokken maat-
schappelijke groeperingen, het beleid gezamenlijk te 
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ontwikkelen, waardoor de kans op draagvlak veel 
groter is. In het algemeen zal een interactief proces in 
het begin meer tijd kosten dan een reactief proces. Dit 
tijdverlies wordt echter meestal aan het eind van het 
proces meer dan gecompenseerd. 
Van de verschillende overheden wordt in dit proces 
van allen een streven naar consensus bij de totstandko-
ming en de uitvoering van het waterbeheer verwacht. 
Het wezen van dit streven naar consensus is in de 
eerste plaats het goed in kaart brengen van de ver-
schillende belangen en mogelijke oplossingen, leidend 
tot een beter resultaat in verhouding tot de financiële 
opofferingen. Alleen onder die voorwaarden kan een 
consensus ontstaan, die door partijen blijvend zal 
worden ondersteund (Koppen, 1993). Vooropgesteld 
moet worden, dat er nooit sprake kan zijn van een 
volledige maatschappelijke consensus over het inte-
graal waterbeheer. Dat zou het ontkennen van politie-
ke tegenstellingen zijn. Voor consensusvorming in 
integraal waterbeheer is een goede communicatie 
onontbeerlijk. Deze communicatie stelt partijen beter 
in staat het eens te worden over de te nemen maatre-
gelen. De verschillende beleidsnota's geven de globale 
randvoorwaarden aan, waar binnen maatregelen kun-
nen worden uitgewerkt. De te treffen maatregelen 
betreffen vervolgens een specifiek probleem in een 
regionale context. Het probleem bij dit mensenwerk 
is, dat in veel gevallen de partijen wel in staat zijn 
hun eigen belangen goed te formuleren, doch geen 
inzicht hebben in datgene wat de andere betrokkenen 
precies nastreven. De techniek biedt de mogelijkheden 
voor het oplossen van problemen, doch is soms ook 
de veroorzaker van problemen: Naast de uitdaging 
van de techniek heet de tweede uitdaging communi-
catie (Geldof, 1993). 
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Een belangrijke factor in het proces is de rol van de 
wetenschap. De betrokkenen moeten gezamenlijk 
bepalen welke gegevens bekend zijn en welk eventueel 
aanvullend onderzoek nodig is voor de te nemen 
beslissingen. Het proces van consensusvorming moet 
dus mede betrekking hebben op het uit te voeren 
onderzoek. Het proces van consensusvorming betekent 
echter niet, dat iedereen het altijd maar met elkaar 
eens moet zijn. Het is echter een voorwaarde, dat alle 
partijen over dezelfde gegevens beschikken en vanuit 
verschillende disciplines met elkaar communiceren. 
Het in begrijpelijke taal overbrengen van de essentie 
van het eigen vakgebied op niet-vakgenoten is daarbij 
een belangrijke stap. Gemeenschappelijke databestan-
den en beleidsanalytische modellen kunnen daarbij een 
waardevolle rol vervullen (Stortelder, 1993). Consen-
sus kan alleen worden bereikt, als vanuit deze startpo-
sitie de verschillende ideeën op tafel komen. Pas dan 
kan inzicht worden verkregen in de oplossingsmarges 
en de grenzen van de onderhandelingsruimte: in inte-
graal waterbeheer zijn alleen gezamenlijke oplossingen 
duurzaam! 
Integraal waterbeheer is mensenwerk. Vormgeving 
en uitvoering van integraal waterbeheer vereisen 
een interactieve stijl van werken. Daarbij is zowel 
samenwerking tussen vele disciplines van de we-
tenschap als samenwerking tussen organisaties en 
belanghebbenden noodzakelijk. Voor succesvol 
waterbeheer zijn tovenaars èn herdersjongens no-
dig. 
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Besluit 
Mijnheer de rector, dames en heren, 
Hiermee nader ik het einde van deze rede. Ik hoop u 
een indruk te hebben gegeven van de aspecten die ik 
in het integraal waterbeheer van belang acht. Ik heb 
deze aspecten willen illustreren aan de hand van de 
problematiek van de diffuse bronnen, de natuuront-
wikkeling van de rivieren en het streven naar consen-
sus in het integraal waterbeheer. 
U kunt zich voorstellen, dat deze voorbeelden niet 
toevallig zijn gekozen. In het onderzoek en onderwijs 
aan de Landbouwuniversiteit wil ik accenten leggen 
bij: 
- de relatie tussen emissie en immissie, met aandacht 
voor o.a. diffuse bronnen en risicobenadering, 
- de relatie waterbeheer en natuurontwikkeling, met 
aandacht voor de interactie ecologie, hydraulica en 
morfologie bij o.a. nevengeulen en bij: 
- het consensusstreven in waterbeheer o.a. door het 
ontwikkelen van een toets voor duurzaamheid en 
door aandacht voor presentatietechnieken. 
Vanuit de visie dat waterbeheer mensenwerk is, zal ik 
mij er bij het onderzoek en onderwijs aan de Land-
bouwuniversiteit voor inzetten dat de samenwerking 
op dit terrein tussen de verschillende vakgroepen 
wordt geïntensiveerd. Ik zal trachten de contacten met 
de praktijk van het waterbeheer te intensiveren, door 
het opzetten van afstudeerprojecten en het bieden van 
mogelijkheden tot stages. Voor de Landbouwuniversi-
teit zijn daarbij samenwerkingsrelaties met zowel de 
Rijkswaterstaat als met waterschappen en provincies 
van groot belang. 
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Hooggeleerde Fohr, 
Dat u, als mijn promotor en eerste baas hier aanwezig 
bent stel ik op hoge prijs. 
Dames en heren leden van de Contactgroep Integraal 
Waterbeheer, 
Het overleg dat in de Contactgroep Integraal Waterbe-
heer plaatsvindt tussen een aantal vakgroepen met 
betrekking tot de nadere invulling van integraal water-
beheer vormt de basis voor mijn werkzaamheden aan 
de Landbouwuniversiteit. 
De constructieve samenwerking in de contactgroep, in 
het bijzonder met de collega's Lijklema en Van den 
Brink, wordt door mij op hoge prijs gesteld. Ik hoop 
er toe te kunnen bijdragen, dat integraal waterbeheer 
een onderwerp is dat voor veel vakgroepen tot samen-
werking leidt. Tot mijn spijt moet ik soms constate-
ren, dat samenwerking niet altijd wordt bevorderd 
door het rekensysteem van de universiteit dat de 
formatie van een vakgroep ondermeer afhankelijk stelt 
van het aantal participerende studenten. 
Dames en heren leden van de vakgroep Waterhuishou-
ding, 
Al spoedig na mijn komst bij de vakgroep voelde ik 
mij bij u thuis. Mijn hernieuwde introductie in de 
regelingen en het jargon van de universiteit is door de 
bemoeienis van velen makkelijk verlopen. De discus-
sies met de collega's Bogardi en Feddes en vele ande-
ren ervaar ik als stimulerend. Ik hoop een goede 
bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs en on-
derzoek van de vakgroep. 
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Dames en heren studenten, 
Het integraal waterbeheer heeft vele aspecten. Op 
zichzelf zijn alle aspecten belangrijk. Het geheel is 
echter beduidend meer dan de som van de delen. Met 
het onderwijs en het onderzoek in het integraal water-
beheer hoop ik enerzijds bij te dragen tot uw weten-
schappelijke vorming, anderzijds ook over te dragen, 
dat communicatie en samenwerking op het terrein van 
het waterbeheer een vereiste is. 
Mijnheer de rector, dames en heren, 
Graag wil ik afsluiten met enkele woorden van dank. 
Al diegenen, die op enigerlei wijze hebben bijgedra-
gen aan de totstandkoming van mijn benoeming tot 
hoogleraar integraal waterbeheer wil ik daarvoor 
danken. 
In het bijzonder dank ik het College van Bestuur voor 
het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal trachten mij 
naar beste vermogen in te zetten, in de beperkte tijd 
die ik voor de Universiteit ter beschikking heb. 
De Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, 
ir. G. Blom, de Hoofddirecteur Water, 
ir. J.R. Hoogland en de Hoofdingenieur-Directeur van 
het RIZA, prof.dr. J. de Jong, dank ik voor de gele-
genheid, die zij mij hebben geboden deze benoeming 
te aanvaarden. 
Mijn collega's bij het RIZA dank ik voor de samen-
werking bij het vervullen van deze functie. Ik ben mij 
er van bewust, dat één dag per week voor de Land-
bouwuniversiteit werken weinig is, doch dat één dag 
per week niet bij het RIZA werken veel tijd vergt. 
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De mogelijkheid om de kennis en ervaring, die bij de 
Rijkswaterstaat en daarbuiten op het gebied van het 
integraal waterbeheer is opgebouwd te kunnen benut-
ten voor onderwijs en onderzoek aan deze universiteit 
vormt voor mij een uitdaging. Anderzijds hoop ik, dat 
door het werk van de Landbouwuniversiteit het water-
beheer in Nederland en daar buiten steeds nieuwe 
impulsen zal krijgen. 
Ik hoop daar met alle betrokkenen vorm en inhoud 
aan te geven. 
Hoewel het integraal waterbeheer mij na aan het hart 
ligt, hecht ik grote waarde aan de vele aspecten van 
het dagelijks leven. Daarom stel ik de belangstelling 
van mijn gezin, ouders, familie en vrienden zeer op 
prijs. 
Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en aandacht. 
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